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Соединения, содержащие в своей структуре пирановый фрагмент, проявляют разнообразную
биологическую активность, и на их основе разработаны различные лекарственные препараты. Не-
которые поликонденсированные пираны интенсивно флюоресцируют, и на их основе разрабатыва-
ются перспективные биосенсоры и органические светодиоды.
Нами было показано, что трехкомпонентная конденсация между пиридиниевой солью на основе
тетралона 1, ароматическими альдегидами и 4-гидрокси--пироном 2, 4-гидроксикумарином 3 a
или 1-гидроксибензокумарином 3 b в присутствии пиперидина приводит к спирозамещенным арил-
дигидрофуранопиранонам 4 a – d, дигидрофуранохроменонам 5 a – e, а также их бензаналогам 6 a – e.
Полученные дигидрофуранопираноны 4 под действием самария и триметилхлорсилана превраща-
ются в дигидробензо[h]пирано[4,3-b]хромен-8-оны 7 a – d. Для перегруппировки дигидрофурано-
хроменов 5 и 6 были использованы цинк с хлоридом циркония с получением дигидробензо[h]хромено-































5a-e  из 3a (58-81%);
8a-e  из 5a-e (64-77%);











CH3CN,  ArCHO, B:, CH3CN, 
1,4-диоксан, 
3b: R1 + R2 = (-CH=CH-)2.
3a: R1 = R2 = H;
6a-e из 3b (60-82%).
B: = пиперидин;
4, 7: R = 4-Cl, 4-Me, 3-Cl, 2-F
5, 8: R3 = H, 4-Cl, 4-MeO, 2-F, 4-Me;
6, 9: R3 = H, 4-Cl, 4-MeO, 4-Me, 3,4,5-(MeO) 3.
Таким образом, нами разработан эффективный двухстадийный метод синтеза полифункцио-
нальных конденсированных пирановых систем, заключающийся в мультикомпонентной конденса-
ции 1,3-дикарбонильных соединений, ароматических альдегидов и соли пиридиния и восстанови-
тельной перегруппировке образующихся спиродигидрофуранов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований в рамках научного проекта № 17-03-01158 a.
